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複雑な病気の仕組みがよく分かる
肝
・肝臓病研究の現況
.A型肝炎の現況と対策
.8型肝炎(δ感染を含む)の現況と対策
・非A非B型肝炎の現況と対策
聞アルコール性肝障害の病態と対策
・薬剤J性肝障害の病態と対策
・自己免疫性肝炎(ルポイド肝炎を含む)
・肝内胆汁うつ滞の病態と治療
.JlJ症肝炎の病態と治療
・肝硬変の病鍛と治療
・慢性肝炎の病態と予後
・慢性肝炎の治療(抗ウイルス薬、B円M)
・肝細胞癌の病態と治療
・わが国の肝移債の問題点とその解明
消化器病治療事典
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ミ成人、を機会に学ぶ若者たち
成人の日の
二つの催し
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土井さんと握手して感激。大賞の小原さん
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おなじみのチュープ入4人ぴん入りから、ス
ティック・タイプ、 ミニ・ パックまで、豊富
にそろったキューピーマヨネーズ。人数や用
途にあわせてお選びいただけますオールマ
イティな調味料として、いろいろなお料理に
応用できるマヨネーズは、オリジナルな味を
楽じみたい方々の力強い味方。ちょっとした
工夫でお料理の世界はもっともっと広がりま
す。いつもフレッシュなおいしさをどうぞ
キューヒLー の味。いつらフレッシュ、
(2) t揮 3種郵便物館可J安売~ ./'、来斤胆宥国
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すばやく焼けるホームベーカリー。
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全自動コースのほ庁
パ9ーロール、 食，~ンの生地だけを
作るコースて1特製JミンもOK。
床面積をとらない省スペースの
タテ型タイス キッチンに置いても
場所在有効に活カ、せまれ
東芝ホームベーカリー
ABP-250S (Wl :!33，OOO円
うれしいコンパクト設計
一泊E
宜パン1斤を焼き上げるまで
たったの 160分。，~ン屋さんと同じ
生地二ねて:ふっ〈ら仕上げます。
パン屋さんと同じ「直種澄」。
こね始めから
焼き上げまで160分。
おいしくパンを焼く。
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昔にくらべて驚くほど進歩している治療の技術
第 854号
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江戸時代に義歯誕生
紀元二世紀にすでに歯に穴をあける
歯科医学の確立は18世紀
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江戸時代の「入歯細工所j吉先の図」
=株式会社小林商!苫魔告部(現ライ
オン株式会社)発行 fよはひ草」第
5集から
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行こうと思いながら歯医者の門をくぐることをためらっている人は意外に多い
家庭料理は、もっともっとおいしくなる。
、、みんなで作って、 A緒に食べる;これこそ、家庭料理
のおいしさですね。主役は、家族。ベースは、ハウス食
品におまかせくださL、。{固性あふれる豊富なメニュー
で;おいしくたのしL、家庭料理の世界ぞひろげまt
ひとつの出会いから、おし1しさが生まれふ
たとえば、カレー ノレちも肉や野菜と出会うことで;はじめ
ておいしさのハーモニーを奏でま丸製品づくりも同
じですユノ、ウス食品は、お客さまの声やニー ズ、に応え
ることから、新しL、おL、しさが生まれると考えていますL
f 偽記ヒ、ミミ、
皆さまとともに、おいしさを考える、ハウス食昂。
ハウス食品は、単なる製品づくりだけでなく、食卓や
食生活をひろげるおし、しさを提案してし、ま太一一一
おいししたのしく、 健康に。これからも、皆さまと
一緒にたのい、家庭料理の世界を広げていきますユ
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-手軽にしらがをカバー できるスマー 卜なペ
ンタイフ;
・クシがついていますから地肌を汚きて根
元からカバー できます。
・ ごわっきを押λt~ソフトな仕上がりです0
・速乾性で乾ぃt~後、雨や汗でもあまり色
落ちしません。
・シャンプー で簡単に洗い落とすことができ
ます。
・男のみt:'しなみとして。? ? 』 ? ?
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ルニエE玄
干lIc;rの新しL、融合が'1，む'U，Iiの味わい。ルー フ・バルコニ一、
グルニエ・バルコニー が持たらす全f，¥Jの広がり・・・。fl:弘、は、いま
1&烈を迎えた1本人の'I:i[i広識に!必えはじめた 「グルニエEXj。
.fLc .l'(tに品ザの}j・1.'、ヵ'キじれの"'i" II~って干 160 車 l，'，都新liilメ内新~rì ト IO-VI<川中命1il2ピル附串ハウス除式会社東JÌ':支社へお 'I'L 込み〈だきレ
-I~謹直D~竜~~糧雪I~圃
東京支社干160東京都新宿区西新宿卜10ービル)ft06(446)31 
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